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ДВИЖЕНИЕ «ЗА СВОБОДУ И ДЕМОКРАТИЮ!» – НОВЫЙ УЧАСТНИК 





В статье показан процесс создания движения «За свободу и демократию!» Томио 
Окамуры. Рассмотрены некоторые программные установки движения. Показано его участие в 
парламентских выборах в 2017 г. и выделены причины электорального успеха. Предпринята 
попытка определить место движения «За свободу и демократию!» в политической системе 
Чешской Республики. 
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парламентские выборы, Движение «За свободу и демократию!», Томио Окамура 
 
20–21 октября 2017 г. состоялись очередные выборы в Палату представителей 
Чешской Республики. Их результаты оказались весьма неоднозначными. Так, победу 
праздновала партия чешского бизнесмена словацкого происхождения и одного из самых 
богатых граждан Чешской Республики А. Бабиша «АНО 2011» (ANO 2011) – 29,64%. 
Второе место заняла Партия гражданских демократов (11,32%), третье – Чешская партия 
пиратов (10,79%), четвертое – движение «За свободу и демократию!» (10,64%), пятое – 
коммунисты (7,76%), шестое – социал-демократы (7,27%), седьмое – Христианско-
демократический союз – Чешская народная партия (5,8%), восьмое – ТОП 09 («Традиция. 
Ответственность. Процветание» – ТОР 09) (5,31%) и девятое – партия «Старосты и 
независимые» (5,18%) [1]. Таким образом, традиционные политические партии уступили 
свои позиции новым политическим субъектам, активно использовавшим популистскую 
риторику, а некоторые из них даже ксенофобские лозунги. Так, лидер движения «За 
свободу и демократию!» Томио Окамура (Tomio Okamura) призывал еще в 2015 г. 





итогам выборов можно также отнести и тот факт, что количество партий (девять), 
получивших места в нижней палате парламента, является максимальным с момента 
возникновения Чешской Республики. 
Среди новых политических субъектов особое место занимает движение «За 
свободу и демократию!», лидером и создателем которого является Томио Окамура. Он 
родился в семье мораванки и японца (с корейскими корнями). Жил то в Чехословакии, то 
в Японии. В 1993 г. решил связать свою жизнь с Европой, переехав в Прагу [3], где в 
последующем начал политическую деятельность. В 2012 г. был избран сенатором. В 2013 
г. попытался принять участие в президентских выборах, однако ему было отказано в 
регистрации по причине фальсификации подписей своих сторонников. В том же году 
основал движение «Рассвет прямой демократии!» («Úsvit přímé demokracie»). 
Анализ деятельности движения в тот период позволил некоторым исследователям 
квалифицировать его как партию картельного типа [4, s. 139]; организацию 
«авторитарного популизма» [4, s. 141]; субъекта, представившего лишь нескольких 
актуальных для общества тем (поддержка предпринимательства, ответственность 
политиков, отказ от повышения налогов и т. п.), но не разработавшего программу [4, s. 
142]. 
В 2015 г. Т. Окамура вышел из «Рассвета прямой демократии!» и вместе с 
Радимой Фиалой (Radim Fiala) и Ярославом Стаником (Jaroslav Staník) основал новое 
политическое движение «За свободу и прямую демократию!» (СПД) («Svoboda a přímá 
demokracie», SPD).  
Одной из предпосылок создания этого движения стал кризис «Рассвета прямой 
демократии!», вызванный взаимными обвинения противоборствующих сторон в 
отмывании денег [5]. Сам же Т. Окамура назвал это вынужденным шагом, так как это 
была реакция на «политический путч» некоторых членов движения «Рассвет прямой 
демократии!», направленный на сворачивание программы «прямой демократии» и 
ограничение его полномочий [6]. 
В сентябре 2015 г. состоялась учредительная конференция СПД, где была принята 
программа и избрано руководство. С самого начала был взят курс на расширение 
региональной базы сторонников, чего собственно и не хватало движению «Рассвет 
прямой демократии!» [5]. Из основных лозунгов движения можно выделить следующие: 
остановить миграционную волну, провести референдум о выходе Чешской Республики из 
состава Европейского Союза (ЕС) [5]. 
Движение «За свободу и прямую демократию!» стало инициатором проведения 
ряда ксенофобских демонстраций под лозунгами «Чехия чехам!», «Ислам вне закона!» 
[8]. В июле на такой демонстрации в Праге выступил Т. Окамура и призвал к закрытию 
границ Чешской Республики, выходу страны из ЕС, отставке правительства [7]. 
Такая протестная деятельность СПД продолжалась и в 2016 г. К примеру, в 
феврале в Праге состоялась демонстрация, где Т. Окамура, выступая перед 
собравшимися, рассказал о негативных последствиях исламской миграции в Чехию и 
вновь призвал к выходу из ЕС, заявив, что «пусть мы будем жить беднее, но зато в 
безопасном и независимом государстве» [9]. 
В 2017 г. наряду с активной протестной деятельностью СПД стало готовиться к 
участию в парламентских выборах. Для этого была разработана и принята предвыборная 
программа движения «За свободу и прямую демократию!».  
В ней центральной темой стало введение прямой демократии и требование 
расширить участие граждан в управлении страной. Движение позиционировало себя как 
носителя традиционных ценностей (брак – это «традиционный союз мужчины и 
женщины», воспитание детей в семье и др.). СПД провозгласило курс на 
«бескомпромиссную борьбу за независимость и суверенитет чешского государства», что 
предполагало выход из Европейского Союза, отказ от мультикультурализма, 
противостояние нарастающей исламизации («Будем действительными хозяевами у себя в 






выделить следующие: необходимость доказательства происхождения имущества 
стоимостью выше 20 млн крон; борьба с повышением налогов; создание новых рабочих 
мест; реформа социальной системы («поддержка только тех, кто ведет правильный образ 
жизни и правильно воспитывает детей»). Движение также выступало за 
«деприватизацию» водных ресурсов, так как «наша страна, как и южная Европа, 
постепенно высыхает»; за защиту природных ресурсов от транснациональных 
корпораций, которые за их использование должны «инвестировать половину своей 
прибыли в экономику Чешской Республики» [10]. 
И если после создания движения «За свободу и прямую демократию!» ряд 
политологов говорили о том, что шансы у него на электоральный успех минимальны, так 
как сам Т. Окамура себя уже дискредитировал [11], то последующее развитие событий 
это опровергло. Рейтинг политиков свидетельствовал о том, что популярность 
Т. Окамуры постепенно возрастала: в декабре 2015 г. 37 % опрошенных положительно 
оценивали его деятельность, в октябре 2016 г. – 38 %, апреле 2017 г. – 40 % [12]. 
Однако рейтинги самого движения оставались низкими. Более того, по прогнозам, 
исключалась возможность преодоления им избирательного порога на грядущих 
парламентских выборах: в январе 2017 г. – 4,9% опрошенных были готовы отдать свои 
голоса за СПД, июне 2017 г. – 4,4% [13]. Но уже в октябре 2017 г. по результатам опроса 
респондентов агентством «Фокус» (Focus) предполагалось, что СПД получит на выборах 
7,1 % голосов избирателей [14]. А Институт эмпирических исследований «СТЕМ» 
(STEM) 20 октября (т. е. в первый день голосования) в избирательной модели, 
разработанной для телеканала «Нова» (Nova), поставил СПД на третье место, отдав ему 
12–13% возможных голосов избирателей [15]. 
Тем не менее движение «За свободу и прямую демократию!», как уже отмечалось 
выше, смогла заручиться поддержкой 10,64 % голосов избирателей. Причины этого 
успеха еще будут анализироваться, но уже сегодня называется рост антиисламских и 
антимиграционных настроений, а также евроскептицизма в чешском обществе. Кроме 
этого, отмечается, что движению Т. Окамуры удалось завоевать голоса избирателей в 
северной и северо-западной Чехии на границе с Германией, а также в восточных 
регионах страны (Злинском, Оломоуцком и Моравско-силезском краях) (см. Табл. 1).  
 
Таблица 1. Результаты голосования за движение «За свободу и прямую демократию!» по избирательным 
округам (20–21 октября 2017 г.) [16]. 
№ п/п Название края Кол-во голосов (%) Итоговое место 
1. Прага 5,81 5 
2. Среднечешский  9,00 4 
3. Южночешский 9,85 4 
4. Пльзенский 10,56 3 
5. Карловарский 12,47 2 
6. Устецкий 12,59 2 
7. Либерецкий 10,95 4 
8. Краловеградецкий 10,05 4 
9. Пардубицкий 10,14 4 
10. Высочина 9,60 4 
11. Южноморавский 11,65 3 
12. Оломоуцкий 13,54 2 
13. Злинский 12,90 2 
14. Моравско-силезский 13,87 2 
 
Показательным является и тот факт, что уровень безработицы оказал 
существенное влияние на результаты голосования. Причем, если на предыдущих 






были коммунисты, то в 2017 г. их главным конкурентом стало движение «За свободу и 
прямую демократию!» [17]. 
Итак, по итогам последних парламентских выборов в Чешской Республике 
увеличилось число сторонников популистских партий, в том числе и праворадикального 
движения «За свободу и демократию!». Несмотря на радикальные и популистские 
заявления Т. Окамуры, дать однозначную характеристику этому движению весьма 
сложно. По мнению чешского социолога Д. Прокопа (D. Prokop), с одной стороны, оно 
«обращается к наиболее обездоленным слоям населения», а с другой, – недружелюбно по 
отношению к «иным» (мусульманам, цыганам и т. п.) [11]. Другие же исследователи 
квалифицируют его как сугубо националистическое движение, обосновывая это 
высказываниями Т. Окамуры. К примеру, в своем обращении к гражданам по случаю 
очередной годовщины образования Чехословацкого государства (28 октября 2016 г.) он 
назвал этот день «праздником восстановления национального государства чехов и 
мораван и начала национальной независимости словаков», «народным 
националистическим праздником» [18].  
Таким образом, можно сделать вывод о том, современная политическая система 
Чешской Республики переживает глубокие изменения и это требует новых 
методологических подходов в ее изучении. 
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ГРОДНЕНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЕПАРХИЯ. ЭТАП ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 
Светлана Силова  
Гродно, Беларусь 
 
Политика советского государства  по отношению к религии после 1945 г. не  привела к  
возрождению церковной жизни в полном объеме. Была ликвидирована самостоятельная 
Гродненская епархия. Её возрождение произошло в 1992 г.  В статье анализируются мероприятия 
как со стороны светских, так и церковный властей по восстановлению Гродненской епархии, 
основные направления деятельности епархии в 1992 – 2000 гг. 
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Послевоенное послабление политики в отношении к религиозным организациям 
было недолгим. На 1 января  1961 г. в Гродненской области действовало 143 церкви, из 
которых каждый день действовала только одна. В двух районах  – Островецком и 
Вороновском церквей не было [6, с. 218]. За 1961 год количество церквей сократилось на 
22 единицы. На 5 января 1962 г. – 123 церкви (5 при Жировичском монастыре). На 1 
января 1963 года в Гродненской области действовала 96 церквей [6, с. 218]. За 10 год 
советскими властями была закрыта 121 церковь, что составляет 61,5 % от их 
послевоенного количества. Причем  57 из закрытых храмов использовались под 
хозяйственные надобности, причем на многих из их кресты не были сняты. В 
девятнадцати даже сохранилось церковное имущество. Однако большинство перестало 
существовать[6, с. 218].  
 В год празднования 1000-летия Православной церкви на Беларуси, Синодом 
Белорусского Экзархата, под председательством Митрополита Минского и Гродненского 
Филарета было предложено восстановить самостоятельную епископскую кафедру – 
Гродненскую. 19 февраля на заседании Священного Синода Русской Православной 
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